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Serán snscrltores forzosos á la Gaceta odoj» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente» 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
orovinclas. 
.Real órden de 26 de Setiembre de 1fi6i.\ 
Se declara texto MJcial y autentico el de las 
ilsposlciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 




ERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S 
A clminis tración Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núoi. 944.—Exorno. 
gj-De Real órden comunicada por el Sr. M i -
¿ro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
¡0 jos artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880_, remito á V . E. veintiséis 
eopias de certificados de patentes de invención 
concedidas por las nuevas industrias que en las 
mismas se expresan.—Dios guarde k V . E . mu-
¿08 años. Madrid, 7 de Noviembre de 1891.—El 
Subsecretario, Juan Muñoz.—Sr. Gobernador Ge-
oeral de Filipinas. 
Manila, 17 de Diciembre de 1891.—Cúmplase, 
pélíquese y pase á la Dirección general de Admi-






Copias oue se c i t a n : 
¡Jp::i 1)OQ Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
•^Hafio del ilustre Colegio de esta Capital, con vecin-
M j residencia fija en la misma.—Doy fé: Que 
D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
profesión, presentar en el Gobierno Civil , do-
lentos para patentes ó pirvilegios de invención, 
J vecino de esta Capital, con cédula corriente, 
!í m3 ha exhibido para testimoniar el documento 
a la letra dice así: —Patenta de invención sin 
gwaotía del Gobierno en cuanto k la noveda-í, 
v^eniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
José Diez Macuso, Director general de A g r i -
p^a, Industria y Comercio interino —Por cuanto 
««Sres, Th m s Churchman Darb7 7 Jotn Evan 
^enson, domiciliados en Chelmsford el 1.° y en 
>SyDU el 2.° (Inglaterra), han presentado con 
de Ag0't0 d8189 ^ eD el Gobierno Civil ^jladrid, una instancia documentada en soli-
^ Patente de invención por «mejoras en apa-
¿ frumentos para cultivar la t ierra».—Y 
w , cl«nplido con lo que previene sobre el 
glar ^ Ley de 30 de Julio de 1878, esta D i -
ftfi», g?neral> en virtud de las facultades que le 





k ir ? expide por delegación del Excmo. 
..i. .^ 'ülStro ^ n x r . i . T I 
i 
W 0K>on0x %® aSos contados desde la fecha 
de Fomento h favor de dichos 
,es> la presente Patente de invención que le " ^ 5 ^ 3 O 1 ^ ~ ' """" v^ v»w »v 
^ m^in11 J ^eDiQSU^ ó Islas adyacentes, por 
.7 ÍH8ÍVaQíe Mulo, el derecho á la explotación 
i^ptritj ® a^ mencionada industria en la forma 
j'' \ ^ la Memoria y dibujos unidos á esta Pa-
/.%cia J eTrrecbo puede hacerlo extensivo a l a 
¿-: %9el A amar' si cut^píen con lo que 
^ M , ^ ' 2-0 del R8al decreto de 14 de Mayo 
''^o f TSta ^^ente se tomara razón en el 
I, ]n?e ^dustria y Registro de la Pro-
^ustnal y Comercial del Ministerio 
| 7 se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si los interesados no satis-
facen en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita anta el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 17 de 
Setiembre de 1891.—José Diez Macuso.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio, y otro del Negociado de 
Industria y Ragistio de la Propiedad Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Tomada razón en 
el libro 13 ft5lio 523 con el núm. 12.412.—El 
documento inserto concuerda á la letra con su or i -
ginal á que me remito y devuelvo B1 Sr. exhibente. 
Y á instancia expido el presente testimonio en este 
pliego clase décima en Madrid 23 de Octubre de 
1891.—Hay un signo. —Modesto Conde.—Hay un 
sello de la Notaría del mismo.—Plaza del A n -
gel 2-2.°—Legalizacicn.—Lo^Infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio y Distrito Notarial de esta Córte, 
legalizamos el signo, firin* y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Modesto Conde Caballero. 
—Madrid 23 dt Octuhre de 1891.—Hay dos signos. 
—Mariano Demetrio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay 
un sello del Colegio Notarial y un timbre móvil.— 
Es copia.—El Director general. Roda.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Aiministraciony Fomento.—Es copia, J. G u -
tiérrez de la Vega. 
Don Federico Alvarez, Notario del Ilustre Co-
legio de esta villa, con vecindad y residencia en 
ella—Doy fó: Que Don Enrique Ortega, mayor de 
edad, del comercio y vecino de esta Corte, me 
ha exhibido el documento del tenor siguiente:= 
Patente de invención, sin garantía Jdel Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.--D. José Diez Macuso, Di -
rector general de Agricultura, Industria y Comercio 
interino.—Por cuanto Mr. Robert Morgencier, do-
miciliado en Winorr?, ha presentado con facha 22 
de Julio de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por perfeccionamientos de las máquinas 
de repetir obra da talla.—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección genera', en virtud 
de las facultades que le confiere el art. 4.o del Real 
Decreto de 30 ds Julio de 1887, expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente Patente de 
invención qua le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término de 20 años contados 
desde la fecha del presente títu'o, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada indus-
tria en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerlo 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
con loque dispone el art. 2.° del Real Decreto 
de 14 de Majo de 1880.—De esta Patente se te-» 
mará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que cadu-* 
cara y no tendrá valor alguno, si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma qua 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no tere-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plaz j 
improrrogable de 2 años, contados des-de esta fechn, 
que ha puesto en práctica en España, el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria eo el 
país.—Madrid, 19 de Septiembre de 1891.—Jo é 
Diez Macuso.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Iniustria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 13, fólio 468, con el 
núm. 12.357.—Rubricado—Hay un Sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industri 1 y Comercial.--Coiresponde literalmente 
con su original que devuelvo á D. Enrique Or-
tega, de que doy fó y á. que me remito. Y para 
que conste, á solicitud del mismo expido el pre-
sente testimonio en este pliego de la clase décimr-, 
núm. 787.346 que signo y firmo en Madrid á 
22 de Octubre de 1891.—Signado.—Federico A l -
varez.—Rubricado.—Hay un sello de la Notaría.- -
Legalización: Los infrascritos Notarios del Colegio 
y Distrito de esta villa, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden del Notario D. Federico A l -
varez.—Madrid, 23 de Octubre de 1891.—Sig-
nado.r- Eulogio Barbero Quintero.—Rubricado.— 
Signado.—Jouquin Moreno.—Rubricado.—H&y un 
s:lio del Colegio Notarial del territorio de M a -
drid.—Hay un timbre móvil.—Es copia.-El D i -
rector gañera1, Roda—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez 
de la Vega. 
Don Magdaleno Hernand o y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—Don José Diez Macuso, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.- • 
Por cuanto D , Ernesto May, domiciliado en 
Francia, ha presentado con fecha 13 de Julio de 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por un procedimiento para la fabrica-
ción de botones de nácar.—Y habiendo,cumplido 
con lo que previene sobre el particular la ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección gene-
ral, en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio i e 
1887, expide por delegación del Excmo.- Sr. M i -
nistro de Fomento, á favor de dicho solicitante, 
la presente Patente de invención, que le aseguro 
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en la Peníosula é Islas adyacentes por el t é r -
mino de 20 años, contados desde la fecha del 
presente título, el derecbo á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibuj s unidos á esta 
Patente, cuyo derecbo puede hacerlo extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
l a Propiedad, Industrial y Comercial del Ministe-
rio de Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado, y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 23 de Setiembre de 1891.—Hay un 
sollo de la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Tomada razón en el libro 13 fó-
iio 428, con el núm. 12 317.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica. Corres-
ponde literalmente con su original que devuelvo 
al Sr. exhibente, de que doy fé. Para que conste 
i su instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima núa i . 704 747 que signo, ñrmo y r u -
brico en Madrid á 29 de Octubre de 1891.—Mag-
daleno Hernández.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte vecinos 
de la misma legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Magdaléno 
Hernández y Sanz. Madrid, 29 de Cbtubre de 
1891.—Virgilio Guillen, Mariano Demétrio.—Hay 
un timbre móvil y un sello del Colegio Nota-
rial dei Territorio de Madrid.—Es copia.—El D i -
rector general. Roda.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez 
de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por Don Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, de esta vecindad, profesión presentar en 
el Gobierno Civil documentos para Patentes ó 
privilegios de invención, provist^ de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhibido para testi-
moniar el documento que copiado á la .letra 
dice así :—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto h la novedad, conveniencia ó 
ut i l i lad del objeto sobre que recae.—D. José Diez 
Macuso, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.--Por cnanto Mr. Herbert Jox 
Standing, domiciliado en B^urnemonth (Inglaterra), 
ha presentado con fecha 27 de Julio de 1891 
en el Gobiecno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «mejoras en aparatos para fabricar 
modelos calados de estarcir.»—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, á favor de dicho solicitante, la presente 
Patente de invención que le asegure en la Península 
é Islas adyacentes por el término de 20 años conta-
dos desde la fecha del presente título, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y dibujo unidos a 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
& las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el artículo 2 o del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial del Ministerio 
¿e Fomento, j se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable dedos años, contados desde esta fe-
cha, que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente, estableciendo una nueva i n -
dustria en el país.—Madrid, 17 de Setiembre de 
1891.—José Diez Macuso.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 
y una rúbrica.—Tomada razón en el libro 13 
fóiio 474, con el nüm. 12.363.—El documento 
inserto concuerda literalmente con su original á que 
me remito y devuelvo al Sr. exhibente. Y á instan-
cia del mismo libro el presente en este pliego clase 
décima en Madrid a 23 de Octubre de 1891.—Hay 
un signo.—Modesto Conde.—Háy un sello de la No-
taría del mismo.—Plaza del Angel 2-2.*.—Lega-
lización: Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio y distrito de esta Capital, legalizamos el signo, 
íirma y rúbrica que preceden de nuestro compañero 
D. Modesto Conde.—Madrid, 23 de Octubre de 
1891.—Hay dos signos.—Mariano Demétrio de 
Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un sello del Colegio No-
tarial y un timbre móvil.—Es copia.—El Director 
general. Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la p itante de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto a la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José Diez Macuso, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio,—Por 
cuanto D. Henry Fraoke, domiciliado en Brooklyn 
(Estados Unidos), ha presentado con fecba i 3 
de Agosto de 1891 en el Gobierno Civil de M a -
drid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por una máquina^ para el 
beneficio de las heces del jugo de la caña de azú-
car.—Y habiendo cumplido con lo qu* previene 
sobre el particular la ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante ía Patente de i n -
vención que le asegure en la Península ó 
Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el país. 
- -Madr id , 13 de Octubre de 1891.—José Diez 
Macuso.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 13 fólio 515 con el 
nüm. 12.434.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde lite-
rilmente con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente de que doy fé.—Para que conste á 
su instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima núm. 704.748 que signo, firmo y r u -
brico en Madrid á 29 de Octubre de Iggj 
Magdaleno Hernández.—Legalización: L0g N 
frascritos Notarios del Ilustre Colegio ^ ^ 
Córte vecinos de la m i s m a , legalizamos el 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
pañero D. Magdaleno Hernández y Sanz. M 
29 de Octubre de 1891.—Virgilio Guillen. J 
riano Demetrio.—Hiy un timbre móvil.—IJQ 77 
del Colegio Notarial del territorio de Madriij I 
Es copia.—El Director general, Roda.—Ha* 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. DireJ* 
general de Administración y Fomento.-^ 
pia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario delly 
tre Coleo-io Territorial de esta Córte v 
ella.—Doy fá: Que por D. Darío Bacas 
tero, de 45 años, casado. Ingeniero, vecino l 
esta Capital, con domicilio en la calle de 0I(W 
y número tres, cuarto bajo; prévia p^esentacioi^  
su cédula personal de novena clase, fecha priu» 
de Septiembre último núm. 14.734, se meliáe^ 
bido para testimoniar la sígnente.—Patente deia^  
cion sin garantía en cuanto h la novedad, convenien. 
cia 6 utilidad del objeto sobre que recae—D.jJ 
Diez Macuso, Director general de Agricaltia 
Industria y Comercio, interino.—Por cuanto I 
E'iwdrd Seitz, domiciliado en Victoria (Australaj 
ha presentado con fecha 15 de Julio de ISjj 
en el Gobierno Civil de Madrid una instan liad}, 
enmontada en solicitud de Patente de inveaci 
por «mejoras en las bombas centrífugas». Y la." 
hiendo cumplido con lo que previene sohti 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, eib 
Dirección general, en virtud de las facultades J 
le confine el art. 4.odel Real Decreto de 30de 
lío de 1887, expide por delegación del Excmo, 
Ministro dee Fomento á favor de dicho solicitaD! 
la presente Patente de invención que le asegure 
U Península ó Islas adyacentes por el término de 
años, contados desde la fecha del presente tí 
el derecho á la explotación exclusiva de la m 
clonada industria, en la forma descrita ea la m 
moría y dibujos unidos á esta Patentej cuyo4 
rocho puede hacerle extensivo á las provined 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. I 
del R 'a l decreto de 14 de Mayo de 1880.—Dee* 
Patente se tomará razón en el Negociado deis 
dustria y Registro de la Propiedad Industrial 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se previa 
que caducará y no tendrá valor íxlguno si el iní* 
resido, no satisface en dicho Negociado y e"' 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el imp^  
de las cuotas anuales que establece el art. R 
no acredita ante el Jefe dei mismo Negocié 
en el plazo improrrogable de dos años, contai 
desde esta fecha, que ha puesto en pf^. 
en España el objeto de la Patente, estableoijj 
una nueva industria en el país.—Madrid, «o* 
Septiembre de 1891.—José Diez Macuso.-Haj 
sello de la Dirección general de Agricultura) 
dustria y Comercio.--Tomada razón en e'"' 
13, fólio 433 con el núm. 12.322. Hay 
rúbrica y un sello del Negociado de Induf" 
Registro de la Propiedad Industrial y Comerci^  
Concuerda literalmeote con su original áJi 
me remito y que rubricado por mí devuer j 
Sr. exhibente. Para que conste y eD e^Lj 
mismo pongo el presente en este pliego c^ aS0ntlji 
que signo y firmo en Madrid á 26 de u J 
de 1891.—Joaquín Moreno (Caballero) c^ j 
brica.--Hay un sello que dice: Notaría 116 >^  
Joaquín Moreno Caballero.—Madrid,— 
cion: Los infrascritos Notarios del Ilastr6; 
gio Territorial de esta Capital y v0t31.D<L 
misma legalizamos el signo, firma y 
anteceden de nuestro companero D. • ^ V ^ 
reno. Madrid, 27 de Octubre de 1891--: 
Alonso Apolinario con rúbrica.—^ice1101^ 
dro Menor y Bolivar con r ú b r i c a . — ^ 
móvil y otro del Colegio Notarial J 
torio de Madr i i de la série E.--La P ^ . J 
ballero entre paréntesis no vale.—c0Jg 
Director general, Roda.—Hay un se^ 0 ^ 
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^íinísterio de Ultramar. Dirección general de A d -
jjjÍDietracion y Fomeoto.—Es copia, J. Gutiérrez 
déla Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y 
fta, residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
pt Emilio Corral MartiD, me ha sLo exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la letra 
como eigue:-*Patente de invención sin garántia 
del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
p# José Diez Macuso, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio interino.—Por cuanto 
pesmaronx (José) domiciliado en Francia ha presen-
tado con fecha 18 de Agosto de 1891, en el 
gobierno Civil de Barcelona, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
nn sistema de ap- rato motor llamado téreo dinámico 
ptra diversas aplic ciones.—Y habiendo cumplido 
cru lo que previene sobre el particular, la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
¿e[ Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide, 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favcr de dicho solicitaute la presente 
intente de invención que le asegure en la Penín-
sula é Islas adyacentes, por el término de 20 años 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la memoria 
j dibujo unido á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
ge tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el t r t . 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo inprorrogable de 2 años, contados desde esta 
íecha, que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente, estableciendo una nueva Indus-
triaen el país.—Madrid, 17 de Setiembre de 1891. 
--José Diez Macuso.— Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 13, fólio 540 con el 
iúm. 12.429.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde 
literalmente con su original que devuelvo al Sr. 
ahibente, de que doy fó.—Para que conste á su 
estancia pongo el presente en este pliego cíase 
décima núm, 704.741 que signo, firmo y rubrico en 
^( i r id á 24 de Octubre de i891.-Signado y rubri-
cado; Magdaleno Hernández y Sanz. Sello de la No-
taría de D. Madaleno Hernández y Sanz.-Legaliza-
cion: Los infrascritrs Not rios del Ilustre Colegio de 
J8^  Corte vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
r o D. Magdaleno Hernand. z y Sanz. Madrid, 26 
je Octubre de 1891.—Signado y rubricado.—Mo-
desto Conde.—Signado y rubricado.--Virgilio 
^üMen y Andrés.—Timbre móvil de 10 céntimos, 
""póliza para legalizar del Colegio Notarial del te -
xtorio de Madrid.—Es copia. El Director gene— 
Itoda.-^Hay un sello que dice: Ministerio de 
tramar. Dirección general de Administración y 
roDaento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, N ta rio 
6 Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
^ presidencia en la misma.—Doy fé: Que por 
* Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
* testimoniar la Patente de invención que á 
sin e^ ra es CGmo signe:—Patente de invención 
^ garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
CoQveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
^ a " ^ ' ^osé ^ez ^acuso^ Director general 
íor riCtl^ura' lodustria y Comercio, Í n t e r i n J . - -
cüanio el Sr. Lindemann (Augusto) domi-
ciliado en los Estados-Unid e s, ba presentado con 
fecha 24 de Agosto de 1891 en el Gobierno C i -
v i l de Barcelona, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por una má-
quina para filtrar con cilindros vacies y tela de 
filtro sin fin.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en vir-
tud de las facultades que le confiere el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención, que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del presente 
titulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos áes ta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo k las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.0 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrogable de 
2 años contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 19 de Setiembre de 1891.—José Diez 
Macuso.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro i 3 fólio 578, con el número 
12.457.--Hay un sel!o del Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
mente con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente, de que doy fé. Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 704 743 que signo, firmo y rubrico 
en Madrid á 24 de Octubre de 1891.—Signado y 
rubricado,—Magialero Hernández y Sanz.—Sello 
de la Notaría de D. Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Córte vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Magdaleno Her -
nández y Sanz. Madrid, 26 de Octubre de 1891. 
—Signado y rubricado.—Modesto Conde.—Sig-
nado y rubricado, Virgil io Guillen y Andrés.— 
Timbre móvil de 10 cénts.--Póliza para legali-
zar del Colegio Notarial del territorio de Madrid. 
—Es copia.—El Director general. Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ültramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que 
por D. Emilio Corral y Martin, me ha sido ex-
hibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigu *.—Patente de i n -
vención sin garantía d^l Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. José Diez Macuso, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio i n -
terino.—Por cuanto el Sr. Herrenschmidt (En-
rique Luis), domiciliado en Francia, ha presentado 
con fecha 25 de Agosto de 1891, en el Gobierno C i -
vil de Barcelona, una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención por un nuevo pro-
cedimiento para separar el cobalto ó el niquel del 
cobra.—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección genera, en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio dn 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k favor de 
dicho solicitante la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península é Islas adyacentes 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria unida á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° dei Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—Da esta patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento, y se previene que caduc&rá 
y no tendrá valor alguno, si el interesado i¡o 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la ley, el importe de k s 
cuotas anuales que establece el art. 13 y T.O 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en 
el plazo improrrogable de dos años contados desde 
esta fech», que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 19 de Setiembre da 
1891.—José Diez Macuso.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 13 fólio 571 , 
con el nüm. 12.470.—Hay un sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—Co-
rresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé. Para que 
conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego clase décima, núm. 704.740 que signa, 
firmo y rubrico en Madrid á 24 de Octubre da 
1891.—Signado y rubricado,—Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Sello de la Notarla de Duu 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de est* 
Córte, vecinos da la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que antsceden de nuestro compa-
ñero D. Magdaleno Hernández y Sanz. Madrid, 
26 de Oetubre de 1891.—Signado v rubricudo. 
—Modesto ConJe.--Signado y rubricado.—Virgilio 
Guillen y Andrés.—Timbre móvil de diez cén -
timos.—Póliza para legalizar del Colegio Notarial 
de Madrid.—Es copia.^—El Director general, Roda. 
—Hay un sello que dice: Ministerio da Ultra-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, cen vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que 
por D. Emilio Corral y Martin, me ha sido ex-
hibida para testimoniar la Patente de invención, 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre qua 
recae.^-D. J; sé Diez Macuso, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio inteiino.—.Por 
cuanto el Sr. Schonau (Pedro Guillermo), domi-
ciliado en Alemania, ha presentado con fecha 19 
de Agosto de 1891, en el Gobierno Civil de Bar-
celona, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de inveacion por un procedimiento 
perfeccionado para preparar bizcochos ó galletas 
de censar va á base de carne de pescado.—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta D i -
rección general en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.o del Real decreto da 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho solici-
tante la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente título, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria unida k esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto da 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomará razón en el Negociado de In -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene qua caducará y no tendrá valor a l -
guno, si el interesado no satisface eii dicho 
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Negociado y en la forma que previene el ar t í -
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 14 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la patente es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 17 de Setiembre de 1891.—José Diez Ma-
cuso.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra -
zón en el libro 13 fólio 541 con el número 
12.430.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde l i t e -
ralmente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hiben te, de que doy fé .—Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 704.742 que signo, firmo y r u -
brico eo Mfcdrid á 24 de Octubre de 1891.— 
Signado y ítibricado: Magdaleno Hernández y Sanz. 
-rrSello de la Notaría de D. Magdaleno H e r n á n -
dez y Sanz.—Legalización: Lés infrascritos N o -
tarios del Ilustre Colegio de esta Córte vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y r ú -
brica de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz. Madrid, 26 de Octubre de 1891. 
Signado y rubricado.—Modesto Conde.—Sig-
nado y rubricado: Virgilio Guillen y Andrés.— 
Timbre móvil de diez céntimos.—Póliza para lega-
lizar del Colegio Notarial del territorio de Madrid. 
—Es copia.—El Director general. Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento. —Es 
copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á la 
letra es como sigue:—Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno, en cuanto á la n vedad, con-
veniencia ó útilidad del objeto sobre que recae.— 
D. José Diez Macuso, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio interino.—Por cuanto 
el Sr. Couland (Natividad) domiciliado en Francia, 
ha presentado con fecha 15 de Setiembre de 1891 
en el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción, por un sistema de cerradura de seguridad 
aplicable principalmente á las portezuelas de los 
wagones — Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878; esta Dirección general, en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitante la presente patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por 
el término de 10 años, contados desde la fecha del 
presente titulo, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada Industria en la forma des-
crita en la memoria y dibujos unidos & esta patente, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo k las provin-
cias de Ultramar si cumple con lo que dispone el 
art. 2.0 del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—De esta patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita arte el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva industria en el pa ís .— 
Madrid, 13 de Octubre de 1891.—José Diez Macuso. 
—Hay un sello de la Dirección general de Agr icu l -
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libro 14 fólio 19, con el número 12.508.—Hay un 
sello del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial.—Hay una r ú -
brica.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelv j al Sr. exhibente de que doy fé. Para 
que conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego clase décima núm. 704 745 que signo, 
firmo y rubrico en Madrid á 27 de Octubre de 
1891. —Signado y rubricado.—Magdaleno Hernán -
dez y Sanz.—Sello de la Notaría de D. Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno 
Hernández y Sanz. Madrid, 27 de Octubre de 1891. 
—Signado y rubricado: Zacarías Alonso Caballero. 
—Signado y rubricado.—Virgilio Guillen y A n -
drés.—Timbre móvil de 10 céntimos.—Póliza para 
legalizar del Cclegio Notarial del territorio de Ma-
drid.—Es copia.—El Director general. Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, J, Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
cindad y residencia en la misma.—*Doy fó: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, de 
esta vecindad, profesión presentar en el Gobierno 
Civil documentos para patentes 5 privilegios de 
invención, provisto de cédula personal corriente, 
se me ha exhibido para testimoniar el docu-
mento que copiado á la letra dice a s í .—Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno, 
en cuanto á la novedadv -conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae —D. José Diez M a -
cuso, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio interino.—Por cuanto Mr . Henry Le 
Roy-Bridgman domiciliado en Illinois (Estados 
Unidos de América), ha presentado con fecha 4 
de Agosto de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por mejoras en máquinas emplea-
das en la reducción de mineral.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4. o 
del Real decreto de 30 de Julio de 1837, expide 
por delegación del Excmo Señor Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en 
la Península ó Islas adyacentes por el término de 
20 años, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unido? á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo k las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el artículo 
2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón eh el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuot&s anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid 
17 de Setiembre de 1891.—José Diez Macuso. 
—Hay un sello de la Dirección general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio y otro del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—To-
mada razón en el libro 13 fólio 815 con el 
número 12.404.—El documento inserto concuerda 
k la letra con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibente.-Y k instancia del mismo 
libro el presente en este pliego clase décima 
en Madrid k 24 de Octubre de 1891.—Hay 
un signo.—Modesto Conde.—Hay un sello de la 
Notaría del mismo.—Plaza del Angel 2-2.'—Le-
galización: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio y Distrito de esta Capital, legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro compañero D. Modesto Conde. Madrid 
de Octubre de 1891.—Hay dos signó8^ 
Mariano Demétrio de Ortiz.—Juan LoiiiaN 
Hay un sello del Colegio Notarial y u n V 
bre móvil.—Es copia.—Enmendado-mineral-
• 
Es copia.—El Director general. Roda.—Hay | 
sello ^ ue dice: Ministerio de Ultramar. Direccj1111 
general de Administración y Fomento.—Es con"11 ^ 
J. Gutiérrez de la Vega. ^ 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y ^ 
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con / 
ciudad y residencia fija en la misma.—Doy £ 
Que por D. Alberto Clarke, imyor de edad, ^ 
tero, su profesión presentar en el Gobierno Ciyn 
documentos para Patentes y privilegi s de ÍQY^ 
cion, y vecino de esta Capital con cédula n*. 
sonal corriente, se me ha exhibido para te4 
moniar un documento que á la letra dice a¿ 
—Patente de invención sin garantía del Gobierm 
en cuanto k la novedad, conveniencia 6 utífi, 
dad del objeto sobre que recae.—D. José 
Macuso, Director general de Agricultura, ínj^ 
tria y Comercio interino.—Por cuanto Mr 
Mastrozzí, domiciliado en Roma (Italia), ha " 
sentado con fecha 25 de Agosto de 1891 en 
el Gobierno Civil de Madrid una instancia fo. 
cumentada en solicitud de Patente de invencioa 
por mejoras introducidas en carburadores.—Y ha. 
hiendo cumplido con lo que previene sobre el par. 
ticular la ley de 30 de Julio de 18^8, esta 
Dirección general, en virtud de hs facultad» 
que le confiero el art. 4.0 del Real Decretj 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegj. 
cion del Excmo. Sr. Ministro de Fomentu, 
á favor de dicho solicitante, la presente Patenta 
de invención que le asegure en la Penínsé 
é Islas adyacentes, por el término de 20 años, 
contados des le la fecha dei presente título, el 
derecho h la explotación exclusiva de la meih 
clonada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujo unidas k esta Patante, cajo d». L^J 
recho puede hacerle extensivo k las provincias áe ;:;e 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2/ 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880'.-
De esta Patente se tomará razón en el Nego-jj 
ciado de Industria y Registro de la PropieÜ 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si el interesado no satisface en dicho Ne* 
gociado y en la forma que previene el art, 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anualeí 
que establece el art. 13, y no acredita, ante fll 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que b 
puesto en práctica en España el objeto de la P*-
tente, estableciendo una nueva industria en elp^ 
Madrid, 3 de Setiembre de 1891.—José Diez MJ-
cuso.—Hay un sello de la Dirección general b ? ¿ 
Agricultura, Industria y Comercio y otro del Nflj 
gociado de Industria y Registro de la FTOfiw® 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.-' 
Tomada razón en el libro 13, fólio 562 con» 
núm. 12.451.—El documento inserto ooncue^  
k la letra con su original á que me remit0 / 
devuelvo al Sr. exhibente. Y á su insU^ 
expido el presente testimonio en este pliego0^ 
10.a en Madrid, 23 de Octubre de 1891. -HaJ ¡* 
signo.^—Modesto Conde.—Hay un sello délaNoW» 
del mismo.^ Plaza del Angel 2 - 2 . ° . — L e g ^ 
cion.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Coer 
y Distrito Notarial de esta Córte, legalizamos ^ 
no, firma y rúbrica que anteceden de nu0S r^ofS^ 
pañero D . Modesto Conde Caballero.Madrid ^  
Octubre de 1891.-.-Hay dos signos.—MariaD1-» 
métrio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay unseu0 ^ 
Colegio Notarial y un timbre móvil.—Es c0PiaL 
Sobre raspado-carburadores-vale.—El ^ ^ ¿ j j 
neral, Roda.—Hay un sello que dice: ^k.111^ 
de Ultramar. Dirección general de A^1111111^  j> 
cion y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez 
Vega. ' ^ ' 9 
stado 


















de Man i l a .—Núm. 97 6 de Abr i l de 1892. 4 4 5 
Parte militar. 
GOBIBWÍO MILITAR. 
la PlaM para el dia 6 de Abril de 1892. 
' y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
p^cr Coronel de la 4.a media Brigada, D. Ra-
hV lasco.—Imaginaria, el Teniente Coronel del 
72 D. Juan Hernández.—Hospital y provísio-
^ sm ^•er ^aPÍtan-—'Reconocimiento de zacate 
montada, Artillería.—Paseo de enfermos. 
^ I rden de s• E-—El Teniente Coronel, Sargento 



















Música en la Luneta, núm 72. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA. PROVINCIA 
»E MANILA. 
Secretaria. 
el Tribunal del pueblo de Pineda de esta pro-
• se encuentran depositados dos caballos, ambos 
"So bayo, con marcas y sin dueño conocido. 
1 ^  de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
ja esta provincia, se anuncia al púbUco para que, 
que se crean con derecho á los mismos, 
jan á la .Secretaría de esta dependencia, con los 
f!mantos justificativos de su propiedad, en el tér-
fode diez dias, á contar desde el de la publica-
910 de este anuncio; en la inteligencia de que, pa-
fl dicho plazo sin haber verificado reclamación 
na, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Manila) ^  de ^-bril de 1892.—Francisco Gómez. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
El que se considere con derecho á un caballo 
L á o suelto en la vía pública, que se halla depo-
¿o en el Tribunal de S. Fernando de Dilao, se pre-
ciará ¿ reclamarlo en esta Secretaría con el docu-
juento que justifique su propiedad, dentro del término 
Mezdias, contados dosde esta fecha; on la inteli-
Ceacia que, de no hacerlo así, caerá en comiso y se 
¡Kcederá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gacela q/lcial, para que llegue á cono-
piento del interesado. 
ila, 4 de Abri l de 1892.—Bernardino Marzano. 
terminado en el mes de Enero próximo 
el tiempo de arriendo de los nichos de adul-
fcj y párvulos cumplidos y prorrogados del Oemente-
»general de Dilao, respecto de los cadáveres que 
b«tieneulos mismos, cuyos nombres se relacionan á 
talinuacioQ. El Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
«afecha se ha servido disponer, que los interesados que 
[teu renovar el indicado arriendo, lo verifiquen 
plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
Í aparezca este anuncio en la Gaceta oficial', en 
J iateligencia que de no hacerlo así serán desocupa-
los nichos y depositados en Ossario común los 
wos que cnnteog-an los mismos, pudiendo los inte-
á^os recog-er laa lápidas que tuviesen aquellos, den-
Jjel término de un mes contados desde el siguiente 
W vencimiento del plazo anterior, pues de lo con-
J^ o quedarán á beneficio del expresado Cementerio 
venderán en concierto público, ingresando su 
"Ween las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos, los 5 años. 
Parroquias. 
1 sía. Cruz . 






i S- Militar % foletos M pedral. Idem. 
63 5 D. Manuel Román y 
Velazquez. 
93 9 D.a María del Belén V i 
Uaruel. 
64 4 D. Manuel González 
Kerr. 
80 9 D.a Francisca Conde. 
65 5 D. Sixto Dábila. 
63 I D . Marcos Montevírgen 
69 2 D. Victoriano Ladia. 
65 7 Fr. Paulino Gracia, 
66 7 D.a Valentina Agnas. 
67 2 D a Martina de los San-
tos. 
Prórrogado. 
S i^ oquia. 
o o 
o 
115 3 D.a Bonifacia Cuegvlo. 
Párvulo. 
o 
Dia. Parroquia. g 
12 » 495 Luis Grupe y Orozco. 
Manila, 18 de Marzo de 1892.—Bernardino Marzano, 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBEADOS DB FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Carlos García, vecino de la Capital do 
Batangas, para rifar en combinación con el sorteo 
de la Real Lotería Nacional Filipina correspondiente 
al mes de Mayo del presente año, una papelera ar-
tística de madera tallada, que representa la fachada 
de la iglesia de Taal, barnizada de negro y pin-
tada de oro y plata en las columnas y cornisas, 
montada sobre una mesa ministro de narra con me-
dias cañas y doce cajones, justipreciado en primeio 
del actual por los maestros carpinteros Clemente 
Inocencio y Bernardo Bustamante, en la cantidad de 
cuatrocientos pesos, siendo depositario D. Tomás 
Ochoa, vecino de la misma quien entregará aquel 
al tenedor de la papeleta, que entre sus números 
tenga uno igual al agraciado con el premio mayor 
del expresado sorteo. 
Consta dicha rifa de cuatrocientas papeletas, con 
setenta y cinco números correlativos cada una al 
precio de un peso. 
Manila, 28 de Marzo de 1892.~P. E . , Rivera. :1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto fecha de ayer, se ha servido disponer, 
que el dia 5 de Abr i l próximo y á las diez en punto 
de su mañana, se celebre, 4,° concierto público, ante 
esta Administración Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedades y la Subalterna de Hacienda pública de 
la provincia de la Union, para la enagenacion de un 
camarín de depósito de tabaco, casa del encargado, Cuar 
tel de Celadores y el terreno en que se hallan en-
clavados, de la propiedad de la Hacienda en el puerto 
de Darigayos de la expresada provincia de la Union, 
con la rebaja de un 10 p § del tipo que rigió en 
el anterior ó sea por la cantidad de pfs. 415'57 en 
progresión ascendente, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones aprobado por la Intendencia general. 
Las proposiciones se presentarán extendidas en pa-
pel del sello 10.° el día y hora antes citados. 
El expediente en que consta el mencionado pliego 
de condiciones y demás documentos, se halla de ma-
nifiesto en el Negociado respectivo de este Centro, hasta 
el dia del concierto. 
Manila, 5 de Marzo de 1892.—El Administrador 
Central, Luis Sagúes. 
E' Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto fecha 18 del actual, se ha servido disponer 
que el dia 20 de Abri l próximo y á las diez en punto 
de su mañana, se celebre ante esta Administración 
Central y la Subalterna de la provincia de Cebú, 3.er 
concierto público para vender un bote inútil titulado 
«Vigilante» y sus enseres procedente del servicio de 
Carabineros en la bahía de la expresada provincia, 
con la rebaja de un 5 por ciento del tipo que rigió en 
el anterior ó sea por la cantidad de 23 pesos, 75 
céntimos en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado extendidas en papel del sello 10.* ó su equi-
valencia. 
El expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos, se halla de manifiesto 
en el Negociado respectivo de este Centro, hasta el 
dia del concierto. 
Manila, 21 de Marzo de 1892.—El Administrador 
Central, Luis Sagúes . 
MAYORIA GENERAL DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
Debiendo proveerse doce plazas de 3.os Maquinis-
tas indígenas para el servicio de los buques de esta 
Escuadra, se anuncia al público á fin de que los 
que se consideren aptos para desempeñarlas eleven sus 
solicitudes al Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante ge? 
neral del Apostadero dentro del plazo de 30 dias á 
contar desde la fecha de este anuncio, debiendo los 
solicitantes ser de constitución fuerte y robusta; 
que no excedan de 35 años de edad ni bajen de 
18; no ejercer cargo alguno concegil y ser de buena con-
ducta; todo lo cual se justificará por sus respectivas 
partidas de bautismo y certificado expedido por los 
Gobernadorcillos de los pueblos de su naturaleza ó 
vecindad. 
Las materias sobre que ha de versar el exámen, 
serán las que se detallan en el apéndice núm, 2 de 
Reglamento del Cuerpo de maquinistas de la A r -
mada de 27 de Octubre de 1890 y Regla 7.a de 
las disposiciones transitorias del mismo, siendo su 
mision con arreglo á lo que se determina en la Rea 
órden de 18 de Noviembre de 1881. 
Cavite, 28 de Marzo de 1892.—Emilio Soler. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Siendo deudores por rezagos de la Contribucíoii 
industrial los Sres. que figuran en la presente re-
lación cuyo domicilio se ignora, los cuales han ser-
vido como empleados en la Compañía del Ferro-ca-
r r i l de Manila á Dagupan, se les llama y cita poe 
medio de este anuncio oficial, para que en el t é r -
mino de nueve dias, contados desde la fecha se pre-
senten en esta Administración de Hacienda á ingre-
sar las cantidades que adeudan, teniendo entendido 
que de no verificarlo0 se les seguirá el perjuicio á 
que haya lugar. 
D. Mariano Costa. 
» Fernando Pérez. 
» José V. Marin. 
s> José Martínez. 
» J. Couzens. 
» G. Brown. 
D. Mateo E. Roco. 
» G. Hawkins. 
» A . S. Horlock. 
» H . Emmerson. 
» L . C. Do Rosario. 
» Juan Mariño. 
D. José Vico. 
Manila, 29 de Marzo de 1892.—El Administrador, 
Manuel Labora. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizada la Inspección general de Presidios de 
estas Islas por Superior decreto de 15 del actuai, 
para cubrir ia plaza de Capataz Agrícola de la Co-
lonia penitenciaria Agrícola de S. Ramón situada en 
el distrito de Zimboanga, por cambio del personal, 
se hace saber al público, para que los que deséen 
optar á dicha plaza, presenten sus instancias con los 
documentos que acrediten buena conducta y su sufi-
ciencia en nociones de agricultura en esta Inspección 
dentro del término de 20 dias, á contar desde esta 
fecha; cuya plaza se halla dotada con el sueldo de 
pfs. 50 pesos mensuales; advirtiendo que ea igual--
dad de circunstancias serán preferidas los Sargentos 
licenciados del Ejército y el que la obtenga se com-
prometerá á servir el destino bajo las condiciones que 
se hallan de manifiesto en la oficina de la citada 
Inspección general de Presidios. 
Manila, 21 de Marzo de 1892.—P. O.—El A y u -
dante, Manuel Carnerero. 
Autorizada la Inspección general de Presidios de 
estas Islas, para convocar á los que deséen optar 
á la plaza de Maquinista de la Colonia Penitenciaria 
Agrícola de San Ramón, por el presente se cita y 
convoca á los Maquinistas ó Ayudantes de máquina 
que reuniendo conocimientos bastantes para ponerse 
al frente de la máquina de vapor para beneficio del 
azúcar de tacho al vacío y centrífugas, así como para 
una sierra mecánica establecida en dicha Colonia, 
presenten sus instancias con los títulos de su profesión 
5 los documentos que acrediten su suficiencia en esta 
Inspección, dentro del término de 20 dias, á contar 
desde esta fecha; cuya plaza se halla dotada con el 
sueldo de pfs. 50c00 pesos mensuales; advirtiendo que 
el que la obtenga se comprometerá á servir el des-
tino bajo las condiciones que se hallan de manifiesto 
en la oficina de la citada Inspección general de Presidio*. 
Manila, 18 de Marzo de 1892.—P. O.—El A y u -
dante, Manuel Carnerero. 
MONTE DB PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DB M A N I L A . 
Se han extraviado, según manifiestan los interesado», 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 













16 Junio. 1891 
» id . » 
28 Octubre » 
» id . > 
30 Mayo » 
1.° Setiembre » 
14 Marzo 1892 
4 Abr i l 1891 











E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Vicente Villaros». 
Doroteo José. 
A . García. 
Ramona Alvarado. 
Leona Abaroma. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en ia inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarás 
desde luego sin n ingún valor n i efecto. 
Manila, 26 de Marzo de 1892.—José Zaragoza. 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS D E TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Bulacao. Pueblo de Calumpit. 
Don Mariano Benitez solicita la adquisición de 
terreno en el sitio Pilapilan cuyos límites son; al Norte, 
Este, Súr y Oeste; terrenos del Estado, ignorándose 
la extensión aproximada por no consignar el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guil lelmi. 
Don Mariano Benitez solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Calaparan» cuyos límites son: 
al Norte, Este Súr y Oeste, terrenos del Estado; i g -
norkndose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero del 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 o 
Jefe, J . Guillelmi. 
Doña Rafaela G. Resmilla solicita la adquisición 
de terreno en el sitio Cambutilan, cuyos limites son: 
al Norte; Este, Sur y Oeste terrenos del Estado; i g -
norándose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, i se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Doña Rafaela G. Resmilla solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio, «Maculay», cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del Estado, igno-
rándose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
para ventas de 26 de Enero de 1889) J 
público para los efectos que en el mismo' ¡ 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El ÍQ! 
Jefe, J. Guil lelmi. 
Don Patricio Benitez solicita la adquis 
rreno en el sitio «Calaparan», cuyos { { ^ 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del E 
rándose la extensión aproximada por no (•' 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
público para los efectos que en el mismo & 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El J 
Jefe, J . Gui l le lmi . 
Don Calixto Ventura solicita la adq 
terreno en el sitio Pilapilan, cuyos l i ^ j 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del I 
norándose su extensión aproximada por 
nar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuí 
blico para los efectos que en el mismo si 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El In£ 
Jefe, J. Gui l le lmi . 
Don Calixto Ventura solicita la adquisi 
rreno en el sitio «Malucay,» cuyos lími 
Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del Es 
rándose la extensión aproximada por nc 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
público para los efectos que en el mismo se 
Manila, 23 de Marzo de. 1892.—El Ingl 
Jefe, J. Guil lelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo 
Don Francisco y D. Melecio Uban soli 
quísicion de terrenos baldíos en los sitio 
y otro», cuyos límites son: al Norte, terre 
tonio Austria; al Este, el de Agripino Á 
Sur, rio Capatian, y al Oeste, el de Ju 
comprendiendo entre dichos límites une 
aproximada de doce quiñones, según expi 
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o 
mentó de ventas de 26 de Enero del añol 
anuncia al público para loa efectos qi 
mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—Elluj 
Jefe, J. Gui l le lmi . 
Provinciade Camarines Sur. Pueb 
Don Pablo Leynes solicita la adquisición 
nos baldíos en el sitio «Imbornal», cuy 
son: al Norte, el bosque llamado Polpog1, 
sitio Imbornal y balignasag, al Sur, el r 
al Oeste; el mismo rio bicol y riachuelo Pol 
prendiendo entre dichos límites una superfií 
mada de siete quiñones, según expresa el 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del I 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se f 
público para los efectos que en el mismo se 
Manila, 12 de Marzo de 1892.—Ellng 
Jefe, J. Romero. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo 
Don Simplicio Sansano y D. Elias Reoi 
licitan la adquisición de terrenos baldíos en 
Alalay-grande y otro cuyos límites son: al ^ 
pos de Alalay y Sapinit; al Este, el rio Aru 
que de Binsit; al Sur, el rio Casiambalio J 
el barrio de San Francisco; comprendiena 
chos límites una superficie aproximada w 
quiñones; según espresa los interesados en s 
Lo que en cumplimiento al art. ^ Q 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, s 
público para los efectos que en el mis^J I 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El W 
Jefe, J. Guil lelmi. 
Provincia llocos Sur. ^ue^ 
Don Lino Abaya solicita la adquisición 
baldíos en el sitio «Darapidap», ^ { . ^ ¿ 
al N . terrenos de Proceso Abaya, J611? . 
vina Abaya, Víctor Madarang, Victon . 
D . Nicasio Guia; al E , los del recurr 
Abaya, Nicasio Guia y Francisco * ° 
los de Claudio Liquete y Basilio 
los de Toribio Calase, Gregorio ^ ¿ ^ l e 
Villanueva, Andrés Manzano, José ^ - ^ j , 
Madarang, Macario Leaño, Pantaleon An & 
6 de Abri l de 1892. 4 4 7 
i* ifiaI1 e bichos límites una superficie aproe-
fo hectáreas, 55 áreas y 55 cmtiáreas, 
e ' ^ el interesado ea su instancia. 
^ ialplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
^ 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
los e'ectos que ea el mismo se expresan 
de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
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| ) r 
bela de Luzon. Pueblo Cabagan Viejo. 
í^f en el sitio «LUI» cuyos límites son: al 
pyg^gteria Rodríguez, al E. la de Graciano 
S Y ®' e^  ester0 Pioacanauan, compren-
dichos límites una superficie aproximada 
e^as, según expresa el interesado en su ins-
a cumplemiento al art. 4.o del regla-
3 ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
hjico o^s efectos que en el mismo se 
5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
luillelmi-
goriano solicita la adquisición de te-
je Negros Occidental. Pueblo Silay. 
UQ %^ u^ 0 Hilado solicita la adquisición de terreno 
11 'anñl sitio «Lantauan», cuyos límites son: al 
del fteg1| 





el rio Malisbog; al Este, terrenos del Estado; 
el rio Ginaliuan y al Oeste, terreno, denun-
LjRaymundo Hilado, comprendiendo entre d i -
lüitM uca superficie aproximada de cincuenta 
«de semilla, según expresa el interesado en 
je en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
ilas ¿e 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
«ra los efectos que en el mismo se expresan, 
¡a, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
, Guillelmi. 
)ino Abieii! 
de Juan SJ 
s UQasap [itodeNegros Oriental. Pueblo Dumaffuete. 
Demetrio Larena solicita la adquisición de te-
4.o delífc baldío que radica en el expresado pueblo, cuyos 
leí año ISíJIesson; ai Norte, calle de Colon, al Este, calle 
os que t te Estudios y solar de Manuel Bogarin, al Sur, 
ieUrdaoeta y Escuela de Niñas y al Oeste, casa 
El JupcO 'i iierederos de Quirico Teves, comprendiendo 
lichos una superficie aproximada de una hec-
h ¿egun expresa el interesado en su instancia. 
Pueblodí Hpieen cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
«utasde 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
isicion flegpa los efectos que en el mismo se expresan. 
cuyos S «lila, U de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
pog, al E¡ |Í. Guillelmi. 
el rio: 
oPolpog. rilodeBoatoc. Ranchería Sacasacan. 
uperfieje a — , 
esa elio'8 * Timoteo Lorenzana solicita la adquisición de 
Wbaldío en el sitio «Cabigat», cuyos límites son: 
del Rep |-bolado al E. e! arroyo del expresado sitio, 
, se 8Qtti« «¿huerta de la Escuela pública y ai O. la huerta 
¡moseeíff *8tecaraeQto de Infantería, comprendiendo entre 
"Mes una superficie aproximada de dos hec-
expresa el interesado en su instancia. 
. Xl116,611 cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
ueblodeu nenias de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
jL;ifaralos efectos que en el mismo sé expresan. 
3 Í L i o2,'1 de Marzo de 1892 . -E l Ingeniero 2.0 
ios en ^ Guillelmi. 
: a l N ^ | L 
diendo 
¡o Pueblo Sta. Ana. 
Cr 
i ciUlíítt r130 ^varez solicita la adquisición de te-
^a ranchería de «Quinaya», cuyos límites 
"Wos i ^ste' ^ l i r y Oeste, terrenos del Estado; 
Í \ J la extensión aproximada por no consig-
resado en su instancia. 
Op,. 6Q cumplimienio al art. 4.o del regla-jy^ 11^  de 26 de Enero de 1889, se anun-
ktQi 00 para los efectos qce en el mismo se 





yte. Pueblo de Cabalian. 
^ ^e^oso 80licita la adquisición de te-
'! Norte p611 e^  8^ 0^ *Anajauan», cuyos límites 
h L . ' ^ste, Sur y Oeste, terrenos baldíos com-
• • ciea t ^P08 límites una superficie aproxi-
•^Hc ia reas' 8eo1111 exPresa eí interesado 
fio 
CUmPfimiento al art, 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
*1 público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Manapla. 
Doña Alfonsa Juson y Maravilla solicita la adqui-
sición de un terreno baldío cuyos límites: por el Norte, 
el rio Quinaroyan Pequeño; al Este, terrenos del Es-
tado; al Sur, el rio Quinaroyan Grande y por el Oeste, 
el punto en que se encuentran los dos mencionados 
rios Quinaroyan Grande y Pequeño; comprendiendo una 
superficie aproximada de ciento cincuenta cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892. E l Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Román Larquesa solicita la adquisición de 
terreno baldío en el sitio «Parolhog», cuyos límites son: 
al Norte montes del Estado, al Este la playa; al Sur, 
terreno de Luciano Paulino y al Oeste también montes 
del Estado, comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de diez cabanes de sembradura, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
efe, J. Guillelmi. 
Don Román Medina solicita la adquisición de te-
rreno baldío en el sitio «Loho nang Cabugao», cuyos 
límites son: al Norte, Este, Sur y Oeste, montes del 
Estado, comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de dos cabanes de semilla, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 24 de Marzo de 1892.^El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del servicio de impresión de 120.000 
ejemplares de credenciales de propiedad y 155.000 de 
trasferencia para el ganado mayor, con destino á las 
provincias de este Archipiélago, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pfs. 2'35 céntimos el millar, ó 
sean en total de pfs. 646*25 céntimos, y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 28, correspondiente 
al dia 28 de Enero del año actual. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Di -
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) el dia 27 del actual, á 
las diez en punto de la mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas el papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 2 de Abri l de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del juego de gallos del distrito de Mas-
bate y Ticao, bajo el tipo en progresión ascendente 
de pfs. 19r99 céntimos en el trienio, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 19, correspon-
diente al dia 19 de Enero del año actual. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Mayo próximo venidero á las diez en punto de 
la mañana. Los que deseén optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas el 
papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 2 de Abri l de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.o grupo de la provincia de Pangasínan^ 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. i .ISO^S 
cénts. anuales, y con entera y estricta sujeción al plie-" 
go de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital, núm. 129 correspondiente al dia 6 de Noviem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la espresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Abr i l próximo venidero á las diez en punta 
de su mañana. Los que deséen optar á ía subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.° acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Marzo de 1892.—Abraham Garcí t. 
García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 6 de Mayo próximo venidero, á las diez en ' 
punto de su mañana, se subastará ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, la contrata de la adquisición de 1323 
vestuarios con destino á los penados existentes en los 
presidios de estas Islas, bajo el tipo en progresión 
descendente de pfs. 3'70 por cada vestuario completo, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se expresa. 
Manila, l . 'de Abril de 1892,—Abraham García García. 
Inspección genera de Presidios de las Islas Filipinas.— 
Pliego de condiciones que la Inspección general 
de Presidios de esta Islas, redacta para contratar ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el ves-
tuario completo, que debe darse en todo el presente 
año á los confinados de los Presidios dependientes 
de la misma. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a Contratar en subasta la adquisición de 1323 
vestuarios con destino á los penados en los Presidios 
de estas Islas, compuesto cada uno de ellos de cuatro 
camisas, cuatro pantalones y dos salacots, de este 
número se rebajarán cuarenta vestuarios que deberán 
ser de mujeres compuesto de dos camisas, dos sayas, 
dos enaguas, dos pañuelos, un tapiz, y un par de 
chinelas. 
2. a El tipo en cantidad descendente para licitar 
será el de tres pesos setenta céntimos por cada ves-
tuario completo que fué el propuesto en la última 
subasta que se ha verificado y se remató á favor de 
un postor, ó sea el juego de cuatro camisas, cuatro 
pantalones y dos salacots con barboquejo de abacá 
por cada presidario así como también el de mujeres 
compuesto de las prendas designadas en el artículo 
anterior entendiéndose que si se hiciese rebaja en el 
precio quedará el beneficio á favor de la Real Ha-
cienda. 
3. a La subasta tendrá lugar en el dia y hora 
que tenga bien señalar el Ittmo. Sr. Intendente ge-
neral de Hacienda ante la Junta de Reales Almo-
nedas que se reunirá en el salón de actos públicos 
del edificio antigua Aduana. 
4. a El expresado número de vestuarios se recibirá 
en dos plazos, la mitad, á los treinta días, de notifi-
cada la aprobación de la contrata y la otra restante á 
los otros treinta días siguientes, pagando al contra-
tista el importe de cada entrega según el precio del 
remate siempre que se haga á satisfacción y conforme 
cun los modelos que se hallarán de manifiesto. 
Obligaciones del contratista. 
5. a E l contratista se comprometerá á construir el 
vestuario á que se refiere la condición 1.a con ex-
tricta sujeción á los modelos que estarán de mani-
fiesto durante el tiempo de los anuncios en la Ins-
pección general de Presidios y en el salón de la Junta 
de Reales Almonedas el dia de la subasta. 
6. a E l rematante tendrá el deber de construir tam-
bién el medio vestuario compuesto de dos camisas, dos 
pantalones y un salacots que según reglamento se fa-
cilita á los confinados con cargo al fondo de entrete-
nimiento del Presidio á los mismos precios y modelos 
en que se realizo la contrata cuando la Inspección ge-
neral de Presidios le exija dicha construcción. 
7. a Para licitar es requisito indispensable acreditar 
ante dicha Junta de Reales Almonedas haber hecho el 
depósito eu la Caja general de Depósitos de la canti-
dad de doscientos cuarenta y cuatro setenta y seis 
cénts. á que asciende el cinco por ciento del total im-
porte de la contrata. 
8. a E l licitador á quien se adjudique el servicio 
está obligado á escriturar el contrato dentro de los 
seis dias siguientes al en que se le haga saber esta 
providencia con renuncia al beneficio de órden, ó 
escucion para el fiador y con arreglo á los pres-
cripciones de la Real órden de 20 de Febrero de 
1862, á ampliar el depósito que expresa la antecedente 
condición hasta el 10 p g de la total cantidad á que 
ascienda el remate, para garantir el exacto cumpli-
miento de este servicio. 
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9. a E l contratista se obliga á ponerse de acuerdo 
con -el Inspector de Presidios para que el vestuario 
quede lo más arreglado posible á las talles de los 
presidarios asi como para dar á los salacots los 
diferentes colores con que se destinguen. 
10. Será de cueota del contratista los honorarios 
del sastre ó peritos que para el reconocimiento nom-
bre la Inspección general de Presidios á quien y á 
cuya satisfacción ha de hacer la entrega del vestua-
rio en los dias marcados en la condición 4.a 
Responsabilidad que contraen los contratistas 
H . La del inmediato pago de la multa de dos-
cientos cincuenta peses en que incurre por el retrazo 
y falta de cumplimiento á las condi-iones anteriores 
que deberá abonar en el papel cerrespondiente. 
12. En el caso de no llenarse las condiciones 
neceserias para otorgamiento de la escritura se ten-
dr i , por resindido el contrato á perjuicio del rema-
tante quien pagará con el importe del depósito que 
como garantía se exije en la condición 8.a y con 
los bienes que posea, la diferencia del primero al 
segundo remate que se celebre, y siempre que no se 
presente proposición admisible para el remate se hará 
por administración el servicio, respondiendo en am-
bos casos el primer rematante de la diferencia ó exeso 
<ie gastos y de los perjuicios en la demora del ser-
vicio, para lo cual se le retendrá la garantía de 
la subasta respondiendo además con sus bienes si 
aquella no alcanzase. 
13. Será de cuenta del contratista los gastos de 
la escritura de contrata que deberá otorgar y facilitar 
á la Hacieada 
14. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados y 
estendidos en papel del sello 10.* autorizándolas 
con sus firmas y con sujeción al modelo sin 
cuyos requisitos de rigor no serán admitidas. Al 
pliego cerrado acompañarán los licitadores el docu-
mento de depósito de que trata la condición 7.a no 
siendo admisibles los que carezcan de este indispen-
sable requisito 
15. Según vayan recibiéndose los pliegos por el 
Sr. Presidente se dará número ordinal á los admi-
sibles haciendo rubricar el sobre-escrito al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno quedando sujeto á las consecuencias 
del escrutinio. 
16. Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones se abrirá licitación verbal por un corto término 
qae fijará el Sr. Presidente, solo entre los autores de 
aquellos adjudicándose el remate al que la haga mas 
ventajosas. En caso de no querer mejorar ninguno 
de los que hicieron las proposiciones mas ventajosas 
que resultaron empatadas, se hará la adjudicación en 
favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
más bajo. 
17. Formalizado la subasta el Sr. Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor déla Ha-
cienda con la esplicacion oportuna el documento de 
depósito para licitar, el cual no se canselará hasta 
tanto que no se apruebe la subasta y en su virtud se 
escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general y con las seguridades establecidas en la con-
dición 8.a 
18. No se admitirán observaciones ni reclamaciones 
relativas al todo ó parte del acto de la subasta, sino 
para ante la autoridad superior de Gobernación des-
pués de celebrado el remate, salvo empero la vía con-
tencioso-administrativo establecida por el art. 121 de 
ia Real cédula de 30 de Enero de 1855. 
19. Ningún contrato celebrado con la administra-
ción para servicios públicos podrá someterse h juicio 
arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan susci-
tarse sobre su cumplimiento inteligencia rescicion y 
defectos por la jurisdicción administrativa con arreglo 
al artículo 12 del Eeal Decreto de 27 de Febrero de 
1852 y el de 4 de Julio de 1861. 
20. Todos los materiales que se nececiten para la 
construcción de los vestuarios de que se tratan debe-
rán ser de procedencia española siempre y cuando 
los baya en plaza. 
Manila, 16 de Febrero de 1892.--P. O . — E l Ayu-
dante., Manuel Carnerero. 
MODELO D E PROPOSICION. 
E l que suscribe habiendo visto anunciado en la 
Cfacefa de esta Capital núm la subasta so-
l>re la construcción del vestuario para los confina-
dos de los Presidios de estas Islas correspondientes 
á un año se compromete á facilitarlos por la cantidad 
de cada uno con estricta sujeción á todas 
las condiciones y responsabilidades establecidas en ei 
pliego respectivo formado por la Inspección de Pre-
sidios de que queda enterado. 
Fecha y firma del interesado. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el ex-
uedienle de su razón por el Iltmo. Sr. Provisor y 
Juez de Capillanías del Arzobispado, se manda sacar 
ÚQ nuevo á pública subasta para el dia lunes 2 de 
Mayo entrante, á las once en punto de la ma-
ñana, en los Estrados de este Tribunal Eclesiástico, 
el arrendamiento de las tierras situadas en los pa-
rages denominados Pangínay del pueblo de Bigaa y 
Turó del de Bocaue, ambos de la provincia de Bu-
lacan, pertenecientes á una de las Capillanías fun-
dadas por D.a Beatriz Coronel, con la baja del quinto 
de su primitivo tipo, ó sea en la cantidad de dos-
cientos ochenta pesos y ochenta cénts. anuales (pfs. 
280'80) bajo todas las demás condiciones contenidas 
en el pliego que se halla de manifiesto en el oficio 
de mi cargo. 
Manila, 2 de Abril de 1892.—Cuyugan. 
HOSPITAL D E SAN JUAN D E DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Bacmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
M A N I L A . 
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E d i c t o s . 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del Dis -
tr i to de Binondo, recaída en la causa n ú m . 7S93 contra Chu-
Ghipco, por Jes'ones graves, se cita llama y emplaza al ofendido 
ausente A r broslo Ag-no, de veinticuatro años de edad, soltero, na-
tural de Bigan Cabecera de llocos Sur y soldado que ha sido 
del Fscuadron de Caballería de estas Islas, para que por el 
t é r m i n o de nueve días, contados desde la publicación de este 
edicfo, se preseute en este Juzgado para ampliar su declaración 
ea la referida causa. 
Juzgado de Binondo íi 2 de A b r i l de 1892.--Ramon N . Orozco. 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera Instancia 
de la provincia de la Laguna etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Félix Hermdgenes, 
natural del pub'o de Tagulc provincia de Mnnila, vecino de 
Binan de esta de la Laguna, soltero, de veint idós anos de edad, 
de oficio cochero, de estatura regular, cuerpo grueso, cara re-
donda, ojos pardos, nariz chata, boca regular, cejas y cabellos 
negros, barb i lampiño , color moreno oscuro, para que dentro de 
treinta d ías , contados desde la fecha de la publicación de este 
edicto, se presente en este Juzgado ó en la cárcel públ ica de 
esta provincia á contestar á los cargos que contra el mismo 
resulta de la causa n ú m . 6536 por hurto; apercibido que de 
serlo a; f, lo admin is t ra ré just ic a en otro caso, sus tanciaré el 
juicio en su ausencia y rebeldía, parándoles les perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Santa Cruz á 18 de Marzo de 1892.—Mariano I z -
quierdo.—Por mandado de su Srla., Márcos de Lara Santos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes Doña 
Teodora Alonso y Doña Josefa Bisal Mercado, de sesenta y ocho 
y veinticuatro años de edad, respectivamente, casada la primera 
y soltera ú l t ima , natural de Santa Cruz en Manila, aquella y esta 
de Calamba, .anbss vecinas de dicho pu blo, para que por el tér-
mino do 3J dias, á contar desde la inserción de este edicto en 
la «Gaceta,» se presenten en este Juzgado, á responder los cargos 
que contra ellas resultan de la causa n ú m . 6492, por fa'ciflcacion 
ce cédula de vecindad, apercibidas que de no nacerlo, se les 
p a r a r á n los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Santa Cruz á 31 de Marro de 1892 —Izquierdo.—Por man-
dado de su Safa., Márcos de Lara Sontos. 
Don Basilio Regalado, Mapa, Juez de primera instancia de esta 
provincia de Tarlac, que de estaren el pleno jercicio d e s ú s 
funciones, nosotros los testigos acompañados damos fe. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al testigo ausente 
Pedro Domingo Guerrero cabo 1.° de la GuarJia Civil y cu-
yas demás circunstancias personales se ignoran, para que dentro 
del término de nueve días, contados dede el de la publ icación del 
presente en la «Gaceta oñeial de Manila», se presente en este 
Juzgado á declarar en la causa n ú m . 1891 contra Raymundo 
Rodríguez y otros sobre cohecho, apercibiéndole que de no 
hacerlo, le p a r a r á n los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de primera ínstancio de Tarlac á 2 de 
A b r i l de 1892.—Basilio Regalado.—Por mandado de su Sr ía . , 
Pedro Espinosa, Pedro González. 
Don Antonio de Lara Derquí , Juez de primera instancia de esta 
Distrito de Barotac Vi jo , que de estar en el actual ejercicio de 
sus funciones, el insfrasento Escribano d i fé. 
Por el presente cito, llamofy emplazo ajlos procesados ausentes 
Calixto DeÜgon, Manuel N . y Andrés Rufino, para que en el 
t é rmino de treinta dfas, á contar desde la inserción de este edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila», se presenten en este Juzgado 
á responder de los cargos que centra ellos resultan en la causa 
n ú m . 1324 por atentado á los agentes de la autoridad, pues si 
as í lo hicieren les oiré y adminis t ra ré just icia y de lo contra-
r io , sus tanc ia ré la causa en su ausencia y rebeldía, parándoles 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
A l propio tiempo y en nombre de S. M . el Bey (q. D . g.) y por 
su menor edad de su augusta madre la Reina "Doña María Cris-
t ina, exhorto y requiero á todas las autoridades tanto Civiles 
como Militares para que se sirvan disponer su busca y captura y 
caso de ser habido los remitan á este Juzgado y ami disposición. 
Dado en Pototan á 29 de Marzo de 1892.—Antonio de Lara Der-
qui.—Por mandado de su Sría. , Antero Tamayo. 
Don León Apacible y Castillo, Juez de 1.a instancia da esta pro-
vincia por sust i tución reglamentarla que de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones, yo el actuario d o y f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto al 
procesado ausente Clemente García , indio, casado cen hijos, da 
cuarenta y seis años de edad natural de S. José y residente en el 
barrio de Paling-ouac comprehencion de S. Juan, para que por el 
t é r m i n o de treinta dfas, contados desde la publicación de este 
edicto se presente ante mí ó en las cárceles de este Juzgado á 
defenderse del cargo que cont r i él resulta en la causa n ú -
mero 12.092 que instruyo contra el mismo y otro por hurto, aper-
cibido de que en otro caso, le p a r a r á n los petjir 
des de este Juzgado. •IU:eio|. 
Dado en Batangas, 31 Marzo de 1892.-.T. ^ 
mandado de su Sr ía . Isidoro Amurao. ^ *. 
— — v m 
Don Federico Soler y Castelló Juez de primera f 
que de serlo y estar en el ejercicio de sni^^v, 
frascríto Escribano da fé. U8 ' i j? 
Por el presente edicto cito, l lamo y emplazo a n 
t i n Lunas, españc l peninsular, natural de k » Di 
dicial del Barr io , casado, de treinta y ocho • 
profesión Agrimensor práct ico, para que en el ta-nc,l 
dias, á contar desde esta fecha, se presente píf^* 
en la cárcel púb l ica de esta Cabecera, p iracoci ^ 
que le resultan de la causa cr iminal núm. $sgP*i 
sigue contra él en este J ú z g a l o sobre exacción ¡i 
dolé que si no se presenta, le para rán los perj^a|.-
recho hubiere lugar. 
Dado en Catbaloga 
las Islas Filipinas á 
n Cabecera de esta provine 
4 de Marzo de 1892 -pedcfla 
mandado d e s u S r i a . , Saturnino Siz de Ortega. 
Don Ju l i án Gi l y Rodrignez, Juez de primp*, 
este distrito que ac túa con el presente Escr ha ^ 
Por el presente cito, ilamc y empl zo á los ' t ^ l 
chino Vio Say-Quicotiga y b ú a Amco, para ! ^1 
mino de nueve dias, á contar desde la púbiiTU 
edicto en la «Gaceta de Mani la», se presenten ^ 
galo á prestar declaración en la causa núm. 626 ^ 
contra Kuflno Languin y otros por detención 
ligencia que de hacerlo asi, le oiré y admlnisi, ^ 
de lo contrario, segu i ré sustanciando la causa n ' 
perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
Dado en durigao, 14 de Marzo de la93.—Juüanp., 
dado de su Sila. , Daniel Torívio y Sisón. N 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á los Padres m á s próximos del occiso chino Basilio Cima 
el término de 9 dias, se presenten en este JS/1?! 
declarac ión en la causa n ú m . 738 que instiuÍQ 
Siguis y otros por asesinato; en la inteligencia a,5-' 
a i , les oiré y adminis t ra ré jus t ic ia y de lo coni»* 
sustanciando la causa, parándoles los perjuicios 
cho hubiere lugar. 
Dado en Surigao á 16 de Marzo de 1892.-]n)¡,n, 
m á n d a l o de su" Sr ía . , Daniel Toribio y Sisen. 5 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al testigo 
Bayore, para que en el t é rmino de» 9 dias, se 
Juzgado á prestar declaración en la causa nutn 
truvo contra Cleto Odflna por robo; en la inteli 
hacerlo así le oiré y a d m i n i s t r a r é justicia y de 
se le para rán los perjuicios que en derecho hubleiíB 
Dado en Surigao á 17 de Marzo de 189í.—JuimS 
mandado de su Sría . , Daniel Toribio y Sisón. 
Por el presento cito, llamo y emplazo al ausente Dito 
nes, cabeza de barangay del barrio do Pigtas, procMü 
causa n ú m . I32i por homicid'o y lesiones, paraqueli 
t é rmino de treinta diaa á contar desde la publicación 
senté en la «Gaceta oficial,» se presente en este Jiuni. 
cárcel pública de esta Cabecera á responder á los car» 
resultan en dicha causa, pu s de hacerlo asf, le oiré 
t ra ré justicia, y que de lo contrar ío , se le pararán l( 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Üagayan de Misamis, 17 de Enero de 
Augusto Velón.—Por mandado de su Sría. , Apoliaario? 
Por el presente cito, l lamo y enmplaze á Inocente6 
natural y vecino de esta Cabecera, de "¿5 años de edad,»! 
brador, fugado de la cárcel pública de esta Cabec-ra, ya 
en la causa n ú m 1.516 por lesiones, para que dentro deW 
de 30 dias, contados desde la fecha de su pablicacion enl^  
oficial de Manila», se presente en este Juzgado ó en di 
cel á responder de los cargos que contra él resultaii<| 
causa, que de hacer'o asi le oiré y administraré juslid» 
caso con t ra r ío , le p a r a r é los perjuicios que en derem 
lugar. 
Dado en Gagayan de Misamis á 23 de Febrer) 
sar Augusto Velón.—Por mandado de Sría . , Apofmario v; 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al au86.111*, . 
cuyo apellido se ignora, residente en el pueblo de m 
y criado que fué de D. Genaro Osamis, procesado« 
en la causa n ú m . 1503 por hurto, para que dentro1"' 
dias, contados desde su publ icación en la «Gaceta 
presente en este Juzgado ó en la cárcel de esta w»' 
responder de las resultas que contra el resultan oeu 
sada causa, que de hacerlo así , le oiré v admiaistrare P 
que de lo contrario, le p a r a r é los perjuicios que 
hubiere lugar. 
Dado en Cagayan de Misamis á 5 de Marzo 
Augusto Velón.—Por mandado de su Srla., ApoUQ^ w 
Don Alejandro Valle y Grisóstomo, Juez de Paz Letrj* 
Ciudad é interino de primera instancia por susu' 
g lamenta r ía , que de serlo estar en el pleno eje» 
funciones, yo el presente Escribano da fé: .¿51* 
Por el presente cito, llamo y emplazo el < 
Vidal Remescal-, indio, de diez y nueve añps ?e e ',, 
natural de Sibonga y vecino de esta Ciudad, mjo " ^ 
y de Vicenta Mirafuentes, para que en el te™'"" jj 
dias, contados desde la publ icación de este edicr'^1, 
en este Juzgado ó en la cárcel públ ica de esta 
testar los cargos que contra el resultan y .de u" 
pa ra rán los perjuicios que en derecho hubiere i"»*, 
Dado en Cebú, 23 de Marzo de 1892.-Alejandro 
mandado de su Sr ía . , Aroadio F . Zialcita. 
Don Vicente Climent Zimmermann, Capitán -Ayu J J ^ 
gésimo, segundo Tercio de la Guardia Civil y ••u 1 
de causas del mismo. . ^ 
Habiéndose ausentado del pueblo de Maas u ^ 
vlncia de Iloilo, el individuo Blás Manzanil, * ;S Su* 
cias personales se ignoran, á quien de o1"*1?11,^  pof1" 
Jefe principal de este Tercio, estoy suma/lf in!tiio'l}l| 
hecho con arma de fuego á una patrulla &eiJ 
Usando de la jur isdicción que me concede ei ¿ji 
tlcia Mi l i t a r por el presente primer edicto. Han1"'1' ^ J)u: 
dicho Blás Manzanil, para que en el termTll72ad('i *J 
contar desde la fecha, se presente en f ^ „:"0!o J6,.! 
que sean oídos sus descargos; bajo aPePC'Dlt"fpridi> f 
clarado rebelde si no compareciere en el re' 
•guiéndole o! perjuicio que naya lugar. o-iex110^  
A la vez en nombre de S. M . el Rey (q- "'¿o 
quiero á todas las autoridades, tanto civiles ^ 
a los agentes de la policia jud ic ia l para ' l ^ W ( A 
vas diligencias en busca del referida procesaos 
habido lo remitan en calidad de preso con i0 teng0 
bido á este pueblo y á m i disposición, pues asn 
en providencia de este dia. . ia de1110 
Y para que la presente requ:sitoria ^ . " f^ .a , . SM 
cidad insér tese en la «Gaceta oñeial de JNia"' ¡ns'^.í 
En Molo á 29 de Marzo de 1 8 9 2 ^ 1 • ' ^ i o " 
cente Climent.—Por su mandato.—El becre 
Jugo Pé rez . 
parí 
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